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■10 月 『大学の図書館』第30 巻第9 号[2011.9]に、スタッフ執筆の『第20 回大図研オー
プンカレッジ城西大学水田記念図書館のTwitter 活用事例 』が掲載されました。 
■10 月1・2 日 鶴ヶ島市第24 回図書館まつり 北沢楽天の時事漫画と漢方古書資料を展示しました。
■10 月20 日 ２０１１年図書館国際セミナ (ー早稲田大学)に出席しました。 
■10 月27 日 長らくご不便をおかけしましたが、図書館外壁の補修工事が終了しました。 
■10 月27 日 平成23 年度第2 回図書館選書委員会を開催しました。 
■10 月27・28 日 私立大学図書館協会東地区部会研究部研修会(専修大学)に参加しました。 
■10 月28 日 平成23 年度第2 回図書館運営委員会を開催しました。 
■10 月28 日 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 
■10 月30 日 ビブリオバトル首都決戦2011(ベルサール秋葉原)に、現代政策学部3 年生の宮嶋迅さ
んが挑みました。 
■11 月3 日 図書館で無料リサイクル市を開催します。 
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